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ของประชาชนในชุมชนหมู 5  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ในกลุมอาสาสมัคร 84 คน พบผูท่ีเคยแสดงอาการ
โรคอุจจาระรวงและโรคผิวหนังท่ีเกิดจากผื่นแพสัมผัสมีความสัมพันธกับการใชน้ําเพ่ือการเกษตร เชน ทํานา  ทําสวน และทําไร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.02 และ 0.039 ตามลําดับ) โดยมีการใชน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน 29 คน (รอยละ 34.5) ใน
จํานวนนี้มีผูท่ีเคยแสดงอาการโรคอุจจาระรวงรอยละ 13.8 และมีผูท่ีเคยแสดงอาการโรคผิวหนังท่ีเกิดจากผื่นแพสัมผัสรอยละ 24.1 
นอกจากนี้อาสาสมัครบางคนมีพฤติกรรมการสรางมลพิษตอแหลงน้ํา โดยมีการใชน้ําเปนท่ีระบายน้ําเสียรอยละ 53.6 ใชน้ําเปนท่ี
ท้ิงของเสียจากการขับถายรอยละ 29.8 ใชน้ําเปนท่ีท้ิงเศษขยะมูลฝอยรอยละ 48.8 เมื่อประเมินคุณภาพน้ําดวยสัตวหนาดินในลํา
คลองจากจุดเก็บตัวอยาง 3 สถานี พบสัตวหนาดิน 8 อันดับ 12 วงศ 259  ตัว  สัตวหนาดินท่ีพบมากท่ีสุดคือ กุงน้ําจืด อันดับ 
Decapoda วงศ Palaemonidae โดยคาดัชนีชีวภาพ (BMWPTHAI และคา ASPTTHAI) และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Shannon-Wiener index) ใหเกณฑคุณภาพน้ําในระดับคอนขางสกปรกและปานกลาง ตามลําดับ ซึ่งเปนผลจากการทิ้งของเสีย
จากการทําการเกษตร การเล้ียงสัตว และกิจกรรมตามบานเรือน จากขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดรับสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพน้ํา เพ่ือใหประชาชนอยูรวมกับแหลงน้ํานั้นโดยปราศจากโรค  
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The studies are the estimation of the water quality in the Sisa Krabue canal by using biological indicators and 
the survey of health problems in eighty-four subjects in Moo 5 community, Tambol Ongkharak, Amphoe Ongkharak of 
Nakhonnayok province. It found that the folk who had gotten illness with diarrhea and contact dermatitis significantly 
associated with the water consumptions for farming (p = 0.02 and 0.039, respectively). From the result, twenty-nine 
subjects or 34.5% showed the water consumptions for farming. Among these, the folk had gotten illness with diarrhea 
(13.8%) and contact dermatitis (24.1%). Moreover, the folk showed some behaviors toward water pollutions such as 
sewage disposal on the canal (53.6 %), and disposal of human waste (29.8 %) and garbage (48.8%). Thus, the water 
quality of the canal was evaluated by bioindicators from sample sites of three stations. It found a total of 259 benthos 
from 12 families in 8 orders. The most abundant benthos was freshwater prawns of Palaemonidae family in Decapoda 
order. The score of (BMWPTHAI and ASPTTHAI) and Shannon-Wiener index showed the water quality in poor and 
moderate pollution level. Therefore, the basic knowledge may apply to manage the water quality for the folk to live 
together with the water resource without any diseases. 
 








มลพิษ,  2553) ในทํานองเดียวกันความกาวหนาทางวิทยา-
ศาสตร  เทคโนโลยี และการแพทย  ทําใหประชากรมีจํานวน
เพ่ิมขึ้น เกิดแหลงชุมชนและกิจกรรมตาง ๆ ทางครัวเรือน     
โดยแหลงชุมชนที่อยูใกลลําคลองมีการใชน้ําจากลําคลองเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคมาเปนเวลานานตั้งแตบรรพบุรุษ  การขาด
ความรูและจิตสํานึกในการใชน้ํา เชน การปลอยขยะมูลฝอย 
ขยะอินทรียตาง ๆ ลงสูแหลงน้ําจะทําลายทัศนียภาพ และกลาย- 
เปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรคท่ีเปนพาหนะนําโรคสูมนุษย
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รอยละ 40 อยูในเกณฑเส่ือมโทรม โดยสวนใหญมีปญหาการ
ปนเปอนของแบคทีเรีย โลหะหนัก และสารเคมีท่ีใชในการเกษตร
และบางพ้ืนท่ีพบปญหาการปนเปอนของสารหนูและแคดเมียม 
(ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร, 2555) คุณภาพน้ําท่ีมีความเส่ือมโทรม
สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยในเหลงน้ํา เชน ส่ิงมีชีวิตขนาด
เล็ก (แมลงชีปะขาว แมลงเกาะหิน แมลงหนอนปลอกน้ํา  
ตัวออนแมลงปอ ไสเดือนน้ําจืด หนอนแดง หอย กุง และปู  
ซึ่งเปนดัชนีทางชีวภาพท่ีบงชี้คุณภาพของน้ํา (กรมควบคุม
มลพิษ, 2548) สัตวและพืชท่ีเปนอาหารของมนุษยจํานวนลด
นอยลงหรือมีการปนเปอนสารพิษ สารเคมี และเชื้อโรค จาก 
การปลอยของเสียในแหลงน้ํา การบริโภคสัตวและพืชจากแหลง- 
น้ํานั้นอาจกอใหเกิดผลตอสุขภาพได  ซึ่งจากรายงานอัตราปวย 
5 ปยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. 2551–2555 ของอําเภอองครักษ
พบอัตราผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงอยูท่ี 1,872.89  2,026.51  
2,442.52 2,459.78 และ 2,491.83 ตอแสนประชากร ตาม- 
ลําดับ และพบผูท่ีปวยโรคผิวหนังท่ีเกิดจากผื่นแพสัมผัส เพ่ิม
มากขึ้นจากป พ.ศ. 2551–2555 มีจํานวน 48 103 322 372 
และ 439 คน ตามลําดับ จากสถิติท้ัง 2 โรคมีแนวโนมวาจะ











         เก็บตัวอยางสัตวหนาดินเชิงคุณภาพ (qualitative 
method) ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2556  โดยสุม
เก็บสัตวหนาดินบริเวณท่ีมีพืชน้ําริมฝง (riparian vegetation) 
จากจุดเก็บตัวอยาง 3 จดุ จํานวน 3 สถานี ไดแก สถานีปลาย-
น้ํา สถานีกลางน้ํา และสถานีตนน้ํา ตามวิธีการเก็บสัตว



















ตัวอยางสัตวหนาดิน โดยสถานีท่ี 1 คือ ตําแหนงปลาย
น้ําอยูบริเวณทายหมูบาน สถานีท่ี 2 คือ ตําแหนง
กลางน้ําอยูบริเวณกลางหมูบานท่ีมีสายน้ําไหลผาน 
และสถานีท่ี 3 คือ ตําแหนงตนน้ําอยูบริเวณเหนือ
ชุมชนหมูท่ี 5 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก โดยบันทึกพิกัด GPS (global positioning 
system) ของตําแหนงเก็บขอมูลดวยเครื่อง Garmin 
GPS MAP 62s ในระบบ UTM (x-utm และ y-
utm) และแสดงจุดพิกัดดวย Garmin BaseCamp 
software version 4.2.5 จากน้ันแสดงบนภาพถาย
ดาวเทียมใน Google Earth version 7.1.2.2041 
 
การคํานวณคาดัชนีชีวภาพ BMWPTHAI ASPTTHAI และ 
Shannon-Wiener’s Index 
นําขอมูลสัตวหนาดินท่ีพบมาคํานวณคาดัชนีชีวภาพ 
โดยคํานวณคาดัชนีชีวภาพ BMWPTHAI (Biomonitoring Working 
Party Score) รวมกับคา ASPTTHAI (Average Score Per 
Taxon) ตามวิธีการของ Mustow (2002) ท่ีดัดแปลงใหเหมาะสม
กับแหลงน้ําของประเทศไทย คาดัชนี BMWPTHAI มีคาคะแนน
เริ่มจาก 1 ถึง 10 ตามสูตรท่ี (1) 
BMWP Score = ∑ti  - - - (1) 
เมื่อ ti = คาคะแนนของระบบที่กําหนดของแตละวงศ 
และคา ASPTTHAI คือ คาคะแนนรวมทั้งหมดท่ีได 
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จากคา BMWPTHAI หารดวยจํานวนวงศท่ีพบตามสูตรท่ี (2) 
พบทั้งหมดนวนวงศที่จํา
ScoreBMWPASPT     - - - (2) 
        สําหรับคาความหลากชนิด คํานวณโดยใชสูตรของ 







i  H  - - - (3) 
โดยท่ี    Hคือ ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon 
         ni คือ จํานวนตัวของส่ิงมีชีวิตชนิดท่ี i  






กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ คนในชุมชนหมู 
5 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก (ภาพท่ี 
1) ท้ังเพศหญิงและชาย อายุ 18 ปข้ึนไป ท่ีไดชักตัวอยาง




ชากรท่ีแนนอน (อรุณ จิรวัฒนกุล, 2534) ตามสูตรท่ี (4) 
p) p(1 1) (N






Z   - - - (4) 
โดยท่ี n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N = ขนาดของประชากร 
p = ความชุกของการเกิดโรค 
e = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 
   2 /2αZ = ระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% 
 
 จากสถานการณโรคในอําเภอองครักษ จังหวัดนคร-
นายก ในป พ.ศ. 2555  มีสถิติอัตราการปวยดวยโรคอุจจาระ-
รวง 2,492.83 ตอแสนประชากร คิดเปนความชุกของโรค
เทากับ 0.02 และสถิติอัตราการปวยดวยโรคผิวหนังท่ีเกิดจาก
ผื่นแพสัมผัส 771.20  ตอแสนประชากร (สาธารณสุขจังหวัด
นครนายก, 2556) คิดเปนความชุกของโรคเทากับ 0.008 ทาง
ผูวิจัยไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% กําหนดคาความ 
คลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางไมเกิน 0.03 จากประชากรใน
ชุมชนท้ังหมด 620 คน 
จากการคํานวณประชากรกลุมตัวอยางท้ัง 2 โรค 
พบวา ประชากรกลุมตัวอยางท่ีปวยดวยโรคอุจจาระรวง (75  
คน) มีจํานวนมากกวาโรคผิวหนังท่ีเกิดจากผื่นแพสัมผัส (32  
คน) ดังน้ันกลุมวิจัยจึงเลือกศึกษาตามการคํานวณกลุมประ-
ชากรตัวอยางจากโรคอุจจาระรวง ซ่ึงมีกลุมประชากรอยาง
ตํ่าท่ีตองศึกษา คือ  75  คน โดยทางผูวิจัยกําหนดคาความ 
คลาดเคล่ือนท่ี 10% ไดเทากับ 9 คน  ดังน้ันประชากรกลุม






         แบบสํารวจท่ีใชผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
ดาน อาชีวอนามัยส่ิงแวดลอม 2 ทาน โดยแบงแบบสํารวจ
เปน 3 สวน ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสํารวจ 
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 
สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชนํ้าของประชาชน
ในชุมชน คําตอบแบงเปน 4 ระดับ ไดแก ไมเคยปฏิบัติ 
ปฏิบัติบางคร้ัง ปฏิบัติบอยคร้ัง และปฏิบัติสม่ําเสมอ 
สวนท่ี 3 การคัดกรองอาการโรคอุจจาระรวงและโรค
ผิวหนังท่ีเกิดจากผื่นแพสัมผัส   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน
ดวยการทดสอบไคสแควร (chi-square test) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การประเมินคุณภาพนํ้า  
 จากการเก็บตัวอยางสัตวหนาดินในลําคลองศีรษะ
กระบือ โดยใชสวิงนํ้าชอนบริเวณริมฝงจากจุดเก็บตัวอยาง 3 
จุดตอสถานี (ภาพท่ี 2) โดยบันทึกพิกัด GPS ของตําแหนง
เก็บขอมูลโดยแสดงในระบบ UTM (x-utm และ y-utm) ท่ี
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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เปนระบบพิกัดฉาก (หนวยเปนเมตร) ท่ีมีแผนท่ีโลกแบง
ออกเปน 60 เขต (zone) ซ่ึงพ้ืนท่ีประเทศไทยต้ังอยูระหวาง 
Zone 47 N P Q และ Zone 48 N P Q โดยพ้ืนท่ีจังหวัด
นครนายกต้ังอยูใน Zone Number 47 และ Latitude Band 
Letter คือ  P 
 นอกจากน้ันแตละจุดพิกัดในระบบ UTM แสดงเปน
ตัวเลข 2 ชุด คือ คาพิกัดตะวันออก (easting) หรือ x-utm 
เปนการบงชี้ระยะหางจากเสนศูนยสูตรไปทางตะวันออกหรือ
ตะวันตก และคาพิกัดหางจากเสนระนาบเสนศูนย (northing) 
หรือ y-utm เปนการบงชี้ระยะหางจากเสนศูนยสูตรไปเหนือ
หรือใต ตัวเลขท้ังสองชุด easting coordinate และ northing 
coordinate ของแตละจุดเก็บตัวอยางบงชี้ตําแหนงเก็บตัวอยาง
ในแตละสถานีดังในตาราง 1 (สุเพชร จิรขจรกุล, 2551) 
 
ภาพท่ี 2 สถานีเก็บตัวอยางสัตวหนาดินในลําคลองศีรษะกระบือ 
โดย ก คือ สถานีปลายน้ํา ข คือ สถานีกลางนํ้า และ 
ค คือ สถานีตนนํ้า 
 
ดัชนีคุณภาพน้ําทางชีวภาพท้ัง 3 สถานี (ปลายนํ้า 
กลางนํ้า และตนนํ้า) ในแตละจุดเก็บตัวอยาง พบสัตวหนา
ดินจํานวน 259 ตัว 8 อันดับ 12 วงศ สัตวหนาดินท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ กุงนํ้าจืด อันดับ Decapoda วงศ Palaemonidae 
(ตาราง 2) เมื่อนําคะแนนของสัตวหนาดินแตละวงศ ท่ีเก็บ
ไดจากแตละจุดตัวอยางมาคํานวณคา BMWPTHAI ในแตละ
สถานี และนํามาหารดวยจํานวนวงศท้ังหมดในแตละสถานี 
จะไดคาเฉล่ีย ASPTTHAI ซ่ึงคาดัชนีชีวภาพ (BMWPTHAI และ
คา ASPTTHAI)  เปนคาท่ีใชท่ัวไปในการวัดคุณภาพน้ํา และ
เมื่อนําคาเฉล่ีย ASPTTHAI  มาเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพ
นํ้า 5 ระดับ ดังน้ี  คุณภาพน้ําสกปรก คุณภาพน้ําคอนขาง
สกปรก คุณภาพน้ําปานกลาง คุณภาพน้ําคอนขางสะอาด และ
คุณภาพนํ้าสะอาด ตามวิธีการของ รุงนภา ทากัน (2549) 
พบวา คาดัชนีชีวภาพ (BMWPTHAI และคา ASPTTHAI)  ให
เกณฑคุณภาพน้ําในเกณฑคุณภาพน้ําคอนขางสกปรก โดย
สถานีตนนํ้ามีความสะอาดของน้ํามากกวาสถานีปลายทาง 
(ตาราง 3) และเมื่อคํานวณคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Shannon-Wiener index) และเปรียบเทียบเกณฑคุณภาพ
นํ้า 3 ระดับ ดังน้ี คุณภาพน้ําสกปรก คุณภาพน้ําปานกลาง
และคุณภาพน้ําสะอาด เพ่ือยืนยันผลที่ได พบวา คาดัชนีความ





ผลกระทบโดยตรงจากมลพิษตาง ๆ ท้ังจากผลกระทบทั้งทาง 
ตรงและทางออม 
ตาราง 1 ตําแหนงเก็บตัวอยางสัตวหนาดินในลําคลองศีรษะ
กระบือ โดยบันทึกขอมูลตําแหนง GPS ในระบบ 
UTM (x-utm และ y-utm) 









สถานปีลายน้ํา     
จุดที่ 1 47 P 712636  1556780 
จุดที่ 2 47 P 712635  1556773 
จุดที่ 3 47 P 712642  1556753 
สถานีกลางน้าํ     
จุดที่ 1 47 P 713127  1557493 
จุดที่ 2 47 P 713128  1557488 
จุดที่ 3 47 P 713126  1557484 
สถานีตนน้ํา     
จุดที่ 1 47 P 713766  1557933 
จุดที่ 2 47 P 713767  1557933 















 Odonata     
       Coenagrioniidae 6 1 3 6 
       Libellulidae 6  9 16 
Hemiptera     
      Nepidae 5   3 
      Corixidae 5 5  10 
      Naucoridae 5 1 1 4 
Coleoptera     
      Psephenidae 5 7 3  
Diptera     
      Chironomidae 2 2 58  
Gastropoda     
       Lymnaeidae 3 2 1 3 
Decapoda     
       Parathelphusidae 3 1 1 1 
       Palaemonidae 8 5 22 69 
Coleoptera     
      Dytiscidae 5  4 8 
CI.Oligochaeta     
       All 1   13 
จํานวนรวมของสัตวหนาดิน 24 98 120 
จํานวนวงศ 8 9 10 
BMWPTHAI 37 39 42 
ASPTTHAI 4.62 4.87 5.25 
Shannon-Wiener’s Index 1.82 1.34 1.46 





สถานีปลายนํ้า 4.62 คอนขางสกปรก 
สถานีกลางนํ้า 4.87 คอนขางสกปรก 
สถานีตนนํ้า 5.25 ปานกลาง 












สถานีปลายน้ํา 1.82 ปานกลาง นอย 
สถานีกลางนํ้า 1.34 ปานกลาง นอย 
สถานีตนนํ้า 1.46 ปานกลาง นอย 
 
ใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการเฝาระวังการเปล่ียนแปลงของสิ่ง-
แวดลอมทางน้ําไดดี (บุญเสฐียร บุญสูง, 2550) และเปนการ 
ตรวจวัดท่ีแมนยํา โดยมีการศึกษาวา การใชดัชนีชีวภาพให 
ผลสอดคลองกับผลตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี
จากการศึกษาของ Soontornprasit (2012) ท่ีพบวา คาสห-
สัมพันธระหวางขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
นํ้ากับคุณภาพนํ้าทางเคมีมีความสัมพันธกันอยางนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .05) และนัสรียา หมีนหวัง และคณะ (2555) 
พบความสัมพันธระหวางดัชนีชีวภาพ (BMWPTHAI และคา 
ASPTTHAI) และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Shannon-
Wiener’s index) กับปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและทาง
เคมีจํานวน 12 ปจจัย  มีความสอดคลองกับผลการตรวจวัด
ของปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี   
        เน่ืองจากคลองศีรษะกระบือ เปนลําคลองที่ไหลมาจาก
แมนํ้านครนายก และเคยมีการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ
และเคมีในแมนํ้านครนายก  ต้ังแตป พ.ศ. 2551–2555 พบ- 
วา คุณภาพน้ําป พ.ศ. 2551 และ 2554  มีคุณภาพนํ้าอยูใน
ระดับพอใช และป พ.ศ. 2552  2553 และ 2555  มีคุณภาพ
นํ้าอยูในระดับเส่ือมโทรม (กรมควบคุมมลพิษ,  2551, 2552, 
2554, 2555; สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม,  2553) ชี้ใหเห็นวา เกณฑคุณภาพน้ําท่ีตรวจ-
วัดดวยดัชนีชีวภาพ (BMWPTHAI และ ASPTTHAI)  และคาดัชนี





        จากการสํารวจสุขภาพของอาสาสมัคร 84 คน ในชุมชน  
เปนเพศหญิงรอยละ 65.5 และเพศชายรอยละ 34.5 มีอายุ 
60 ปข้ึนไป รอยละ 40.5 อายุ 36–60 ป รอยละ 38.1 และ 
18-35 ป รอยละ 21.4 ตามลําดับ ผลการสํารวจขอมูลการ
ใชประโยชนจากลําคลองศีรษะกระบือท่ีเปนแรงผลักดันให
เกิดโรคจากแหลงนํ้า (ไดแก โรคอุจจาระรวงและโรคผิวหนัง
ท่ีเกิดจากผื่นแพสัมผัส) ในอาสาสมัคร 84 คน โดยอาสา-
สมัครแตละคนสามารถมีโอกาสสัมผัสนํ้าไดหลายกรณี โดย
พบวา มีการใชทรัพยากรจากแหลงนํ้าเพ่ือการบริโภคหรือเพ่ือ
การดํารงชีพมากท่ีสุด จํานวน  65  คน (รอยละ 77.4) รอง-
ลงมา คือ การใชนํ้าเพ่ือการเกษตรสวนครัวและเล้ียงสัตวมี
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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จํานวน 47 คน (รอยละ 56.0) การใชเปนท่ีระบายน้ําเสีย 45 
คน (รอยละ 53.6) การใชนํ้าเพ่ือการประมงมีจํานวน 34  คน  
(รอยละ 40.5) การใชนํ้าในการคมนาคมหรือการเดินทาง 33 
คน (รอยละ 39.3) การใชนํ้าเพ่ือการสันทนาการตาง ๆ เชน 
การพักผอน การวายนํ้า 31 คน (รอยละ 36.9) การใชนํ้าเพ่ือ
การเกษตร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร 29 คน (รอยละ 34.5)   
การใชนํ้าเปนท่ีท้ิงของเสียจากการขับถาย 25 คน (รอยละ 
29.8) และการใชนํ้าเปนท่ีท้ิงเศษขยะมูลฝอย  41 คน (รอยละ 





สองอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ .05) ยกเวนการใช
ประโยชนจากนํ้าเพ่ือการเกษตร เชน ทํานา ทําสวน และทํา
ไร พบวา มีความสัมพันธกับการเคยเกิดโรคอุจจาระรวงและ
โรคผิวหนังท่ีเกิดจากผื่นแพสัมผัสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p = 0.02 และ 0.039 ตามลําดับ) ดังในตาราง 5 โดยจาก
การสํารวจการใชประโยชนจากนํ้าในลําคลองศีรษะกระบือ 
จํานวน 84 คน พบวา มีจํานวนผูใชนํ้าเพ่ือการเกษตร เชน 
ทํานา ทําสวน และทําไร เปนจํานวน 29 คน หรือรอยละ 
34.5 ในจํานวนผูท่ีใชนํ้าเพ่ือการเกษตรมีผูท่ีเคยแสดงอาการ
อุจจาระรวง (ไดแก อาการถายเหลวมากกวา 3 คร้ังตอสัปดาห 
ถายเปนมูกเลือด ปวดทองแบบบิด ๆ คล่ืนไส อาเจียน ออน-
เพลีย กระหายน้ํา) รอยละ 13.8 และผูท่ีไมเคยแสดงอาการ
โรคอุจจาระรวง รอยละ 86.2 และผูท่ีเคยแสดงอาการโรคผิว-
หนังท่ีเกิดจากผื่นแพสัมผัส (ไดแก อาการบวมคัน บริเวณ
ผิวหนัง ผื่นแดง มีตุมนํ้าใสบริเวณผิวหนัง) รอยละ 24.1 และ
ผูท่ีไมเคยแสดงอาการโรคผิวหนัง รอยละ 75.9 
        การเกิดโรคจากแหลงนํ้าของคนในชุมชนอาจมีหลาย
ปจจัยเขามาเกี่ยวของ โดยเคยมีการรายงานวา มีปจจัยบาง
ประการ เชน การเพ่ิมจํานวนของประชากร การทําเกษตร-





แหลงนํ้า เชน ทองรวง โรคพยาธิใบไมในเลือด และริดสีดวง
ตา (Gentry-Shields and Bartram, 2012, 2014) และจาก
การสํารวจภาระทางสุขภาพจากโรคในประชากรท่ัวโลก พบ-
วา ประมาณ 10% สามารถปองกันการเกิดโรคโดยการปรับปรุง
คุณภาพน้ําด่ืม การจัดการแหลงนํ้า การสงเสริมสุขภาพและ
สุขอนามัย (Prüss-Üstün et al., 2008) 
ตาราง 5 ความสัมพันธระหวางการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรกับ
การเกิดโรคอุจจาระรวงและโรคผิวหนังท่ีเกิดจาก



















































หมายเหตุ * p < 0.05 บงชี้วามีนัยสําคัญทางสถิติ 
 




มีคุณภาพนํ้าท่ีอยูในระดับเส่ือมโทรม  (กรมควบคุมมลพิษ,  
2555) จากการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ป พ.ศ. 
2555 ระดับอําเภอองครักษ พบวา ครัวเรือนท่ีมีนํ้าสะอาด
สําหรับด่ืมและบริโภคอยางเพียงพอตลอดปยังไมผานเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน 145 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 1.36 (อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก, 2555) โดยมีบางครัวเรือนในชุมชน







นําผลการศึกษาไปใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  โรงพยาบาล
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